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Chinese Corporate Control in Historical Perspective 
KAWAI Shin-ichi 
 
中国在 90 年代以后，从国有企业的民营化改革的需要出发，开始探讨企业治理这
一概念的引进问题。以国有企业为中心，关于企业治理的功能 (特别是所有者、经营者
的作风和经营效益的关系 )和性质 (特别是政府治理和内部治理 )的研究也正在急速发
展起来。但是，这些主要是以 90 年代以后的中国企业为对象所进行的研究，而不是以
改革开放以前，甚至 1949 年以前的中国企业为对象进行的研究。计划经济时期的中国
公有企业本来就不是作为企业的法人公司，并且因为所有权和行政管理一体化，经营
处于行政治理之下，所以从利害关系的分化而出发的企业治理理论来说，是不好理解
的。另外，1949 年以前的企业制度里虽然有法人公司制度，但是对于法人公司的历史
研究的积累还很浅，特别是一直不存在从企业治理的观点出发的研究。因此可以说，
关于现代企业的研究和关于过去的企业的历史研究之间有很大的差别。但是，近几年
来，出现了有关 1949 年以前的中国企业的企业治理的研究成果，并受到关注。本稿以
过去 100 年前后的中国企业为对象，以所有权、经营、行政的关系为轴，对企业治理，
尤其是对其治理公司的性质进行研究。  
从 1949 年以前的近现代中国的企业统治的性质来讲，在官督商办公司里实行行政
(官僚 ) 治理，在家族公司里是个人、家族所有者进行治理，在国有大公司里行政治理
相当显著。一方面，基于所有权的经营治理这一性质在除了官督商办公司以外的其他
公司里都能被观察到 ,另一方面，所有权和行政一体化以后行政治理也在 40 年代以后
被观察到。根据 Berle 和 Means 的理论，1949 年以前的公司大部分是①由所有权来统
治，或者②由持有过半数股份的经营者来治理，还有一部分③持股公司等由法律手段
来治理。在这一个点上可以说所有权和经营的分离程度停留在比较低的水准上。在中
华人民共和国时期，投资公司的尝试在行政强化政策之下很快失败了，国有大公司的
行政化 (企业国营化 )反而进一步加深。在计划经济时代，对企业 (并不是法人企业 )的行
政统治达到了最高程度。到 80 年代以后的改革期，行政统治开始衰退。在国有大公司
里所有权虽然集中于政府和国有企业，但是普遍存在着由拥有支配权的股东（总公司）
和公司经营者的内部支配，在这一点上，所有权和经营的一体性关系很强。反过来，
拥有所有权的政府和经营的关系变得稀薄化。另一方面，民营企业基本上是个体户、
家族经营，所有权和经营相一致，行政对经营的干涉程度比较低。Chandler 所说的个
人企业、企业家企业和家族企业都在中国广泛出现了 ,不过，经营和所有权分离的经营
者企业的形成问题成为今后的课题。（徐丽译）  
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